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LA PRODUCTION Sirr~RURGIQUD DE LA COMMUNAUTE A D~GISTRE EN MARS 1961 
UN::5 NI~AU R..~CORD ABSOLU 
L~MBOURG - La production d1 acier brut des peys membres de la Commt,-~· ~ 
nauté ·a atteint en mars 1961 un nouveau record absolu en passant à 6,748 mio 
.de t contre 6,037 mio de t en février 1961 et 6,405 mio de t en mars 1960~ 
Le nouveau record dépasse d1un peu plus de 300.000 t le record pré-
cédemment établi en octobre 1960 où 6,426 mio de t avaient été produites. 
L'excellence du résultat de mars 1961 met en relief les capacités actuelles 
de l'industrie sidérurgique de la Communauté étant donné que la produc~ion 
réalisée correspond à un rythme annuel de presque 81 mio de t contre 73 mio 
de t effectivement produites en 1960. 
Tous les p~s membres ont participé à ce record historique en enregis-· 
trant de nouveaux records nationaux. La République fédérale a pu dépasser 
ainsi pour la seconde fois le seuil des 3 mio de t alors que la Belgique 
s'est avancé pour la première fois dans les 700.000 t mensuelles. L'in-
dustrie de l'acier fran9aise a pu enregistrer une production dépaasan~· 
1,6 mio de t surclassant de 100$000 environ les meilleurs résultats du 
passé. 
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Les chiffres par pays se présentent comme suit en 1.000. t 
Production dlacier brut _____ ..... ____ , ...... _ .. ,....__... .. ,. 
----------·------------·----------------
Alll3magne Belgique France Italie Luxembg,. Peys-Bas C!JCA 
mars 1961 3 076 704 1 643 770 367 188 6 748 
février 1961 2 789 597 1 469 690 326 166 6 037 
mars 1960 2 982 665 1 522 710 359 167 6 405 
jan/mars 1961 8 835 l 431 4 668 2 217 1 026 530 18 707 
jan/mars 1960 8 529 l 819 4 3.36 2 026 1 027 476 18 213 
différ. 1960/61 
en tonnes + 306 - 388 + 332 + 191 - 1 +54 + 494 
en % + 3,5 - 21,3 + 7,6 + 9,4 - o,o3 + 11,3 + 2,7 
--
_, ____ 
Al1 em~n~]3el~i~-Fr!J~~___!.!i_!t1 i e Lu.X:eJllbg. P~s-Bas c.:sc.A 
mars 1961 2 247 618 1 321 252 338 126 4 902 
février 1961 2 053 529 1 184 218 301 116 4 401 
mars 1960 2 232 585 1 22-8 198 322 llO 4 675 
/ jan/mars 1961 6 507 1 274 3 769 706 ?50 370 13 576 
jan/mars 1960 6 385 1 657 3 530 566 935 327 13 400 
·--..... -------.. ~-- ...... -- ..... · _..._..., ........ _______ -4 ___ .._._..,..,.,.,_,. ... _,.... ________ . 
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